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このリストは, ｢富山大学杉谷(医薬系)キャンパス研究活動一覧｣第30韓に掲載されている原著論文,
総説論文(自然科学系)のうち, JoumalCitation Reports 2005 (Thomson社刊)に収載してある雑誌名と
そのインパクトファクターを表わしたものです｡
表の見方
インパクトファクターとは,ある特定の年において,ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計
るものです｡
インパクトファクターは,雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが,同じ分野の雑誌の重要度を
比較するときに有効に使えます｡
インパクトファクターの計算式(2005年版) -A伯
A-2003_2004年にある雑誌に掲載された論文が2005年中に引用された総被引用回数
B-2003_2004年にある雑誌が掲載した論文総数
｢富山大学杉谷(医薬系)キャンパス研究活動一覧｣第30輯に掲載されている雑誌名のうちこのリスト
にないタイトルは,創刊されて間もない比較的新しい雑誌,誌名変更があった雑誌またはThomson社が引
用関係のデータをとっていない雑誌です｡
JoumalTitle ?Fﾗ?7B??F??
ACTACRYSTALLOGRAPHⅠCASECTⅠONC-CRYSTALSTRUCTURECOMMUNICATIONS ?縱sr?
ACTAHⅠSTOCⅠtEMⅠCAETCYTOCHEMⅠCA ?緜s?
ACTANEUROCHlRURGⅠCA 白?cB?
ACTAOTO-LARYNGOLOGⅠCA ?縱??
AMERICANJOURNALOFCHrNESEMEDICTNE ?縱C2?
AMERⅠCANJOURNALOFNEURORADIOLOGY ?經#R?
AMERICANJOURNALOFOBSTETRICSANDGYNECOLOGY ??C2?
AMERICANJOURNALOFPHYSⅠOLOGY-CELLPHYSIOLOGY ?纉C"?
AMERICANJOURNALOFPHYSIOLOGY-HEARTANDCⅠRCULATORYPHYSIOLOGY ?經c?
AMER】CANJOURNALOFRESPIRATORYCELLANDMOLECULARBIOLOGY ?纉モ?
AMERICANJOURNALOFRESPⅠRATORYANDCRITICALCAREMEDlCINE 唐緜ヲ?
ANALYTICALBⅠOCHEMⅠSTRY ?緜s?
ANALYTICALCHEMⅠSTRY 迭緜3R?
ANALYTⅠCALSCIENCES 白?S?
ANESTHESIAANDANALGESIA ?紊S"?
ANESTHESⅠOLOGY 釘???
ANGEWANDTECtJEMTE-TNTERNATIONALEDIT]ON 湯經澱?
ANNALSOFNUCLEARMEDⅠCINE ?縱c2?
ANNALSOFTHtiNEWYORKACADEMYOFSCtENCES 白纉s?
ANTICANCERRESEARCH 白緜??
ANTIVIRALRESEARCH ?紊??
APPLIEDIMMUNOHISTOCHEMISTRY&MOLECULARMORPHOLOGY 白紊??
ARCHIVESOFANDROLOGY ?緜??
ARCHIVESOFDERJVLATOLOGY ?紊3B?
AUTOIMMUNITY ?紊??
BIOCHEMICALANDBlOPHYSICALRESEARCHCOMMUNICAT10NS ????
B10CHEMⅠCALENGINEERINGJOURNAL ?縱??
BⅠOCHEMⅠCALJOURNAL 釘?#B?
BlOLOGICAL&PHAMCEUT]CALBULLETIN 白???
BIOLOGYOFREPRODUCTION ?經??
B100RGANlC&MEDICⅠNALCHEMISTRYLETTERS ?紊s?
Bl00RGANTC&MEDtCrNALCHEMtSTRY ??ッ?
BⅠOSCIENCEBIOTECHNOLOGYANDBtOCHEMISTRY 白貳??
BtOTECHNⅠqUES ??ッ?
BJUⅠNTERNATⅠONAL ??Cr?
BONEMARROWTRANSPLANTATION ?緜C2?
BRAーNRESEARCH ??澱?
BRITISHJOURNALOFCANCER 釘???
BRn'ISHJOURNALOFHAEMATOLOGY 釘???
BRⅠTtSHJOURNALOFOPHTHALMOLOGY ?紊S?
BRⅠTⅠSHJOURNALOFPHAMCOLOGY ?紊??
CANCERDETECTⅠONANDPREVENTーON 白經湯?
CANCERJOURNAL ?經??
CANCERRESEARCH 途緜??
CANCERSCtENCE ?繝#?
CELLSTRESS&CHAPERONES ?繝sR?
CELLANDTISSUERESEARCH ????
CHEMⅠSTRY&BⅠODⅠVERSⅠTY 白紊??
CHEMlCAL&PHARMACEUTICALBULLET]N ??Cb?
CHINESEMEDICALJOURNAL ?經c?
CHRONOB10LOGYINTERNATⅠONAL ?紊s"?
CJRCULATfONJOURNAI, ?纉唐?
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CLⅠNtCALBⅠOCHEMⅠSTRY ??S?
CLtNtCALCANCERRESEARCH 迭縱??
CLrNICAL&EXPERIMENTALMETASTASIS ??ﾆﾂ?
CLINICALNUCLEARMEDtCINE 白繝??
COLLOⅠDANDPOLYMERSCIENCE 白?c2?
COMPLEMENTARYTHERAPⅠESINMEDⅠCrNE ??c"?
CURRENTEYERESEARCH､ 白???
CYTOKlNE ????
DEVELOPMENTALCELL ?B緜??
DIABETES 唐?#?
DIABETESRESEARCHANDCLrNⅠCALPRACTICE ??3b?
DIABETES-METABOLⅠSMRESEARCHANDREVⅠEWS ?紊S2?
DRUGMETABOLⅠSMANDDⅠSPOSITⅠON 釘???
EMBOREPORTS 途緜c2?
ENDOCRⅠNOLOGY 迭???
ENDOSCOPY 釘?s"?
EUROPEANJOURNALOFⅠMMUNOLOGY 釘繝sb?
EuropeanJoumalofMedicalGenetics 辻?
EUROPEANJOURNALOFNEUROSCIENCE ?纉C?
EUROPEANJOURNALOFPEDIATRICS 白???
EUROPEANJOURNALOFPHAMCOLOGY ?紊sr?
FEBSLETrERS ?紊??
FETALDⅠAGNOSⅠSANDTHERAPY ?繝ヲ?
FOODANDCHEMICALTOXⅠCOLOGY ??Cr?
FREERADlCALBⅠOLOGYANDMEDⅠCINE 釘纉s?
FREERADICALRESEARCH ??#2?
G NE ?緜釘?
GENETHERAPY 釘繝3b?
GENESTOCELLS ?紊C?
NOME ??s?
GRAEFESARCHtVEFORCLⅠNICALANDEXPERlMENTALOPHTIIALMOLOGY ?紊唐?
HEPATOLOGY 湯縱??
HETEROCYCLES ??s?
HlPPOCAMPUS ?縱??
tJ
HISTOCHEMISTRYANDCELLBIOLOGY ??3?
HORMONEANDMETABOLⅠCRESEARCH ??C?
HUMANMOLECULARGENETICS 途縱cB?
HYPERTENSlONRESEARCH ?縱ッ?
IMMUNITY ?R?Sb?
lNVlVO 白?3r?
lNORGANICCHEMISTRYCOMMUNICATIONS ?繝#b?
lNTERNAT10NALARCHⅠVESOFALLERGYANDIMMUNOLOGY ????
lNTERNATIONALJOURNALOFCANCER 釘縱??
lNTERNATIONALJOURNALOFCARDⅠOLOGY 白縱cR?
lNTERNATⅠONALJOURNALOFGYNECOLOGⅠCALCANCER 白紊#r?
TNTERNATIONALJOURNALOFHEMATOLOGY 白緜s?
lNTERNATIONALJOURNALOFNEUROPSYCHOPHARMACOLOGY ?纉??
ⅠNTERNATⅠONALJOURNALOFONCOLOGY ?緜??
lNTERNATlONALJOURNALOFORALANDMAXILLOFACⅠALSURGERY 白?#2?
rNTERNATIONALJOURNALOFQUANTUMCHEMISTRY 白???
TNTERNALMEDICINE ?緜C2?
ⅠNTERVENTⅠONALNEURORADtOLOGY ??#B?
JOURNALOFAGRICULTURALANDFOODCHEMlSTRY ?經??
JOURNALOFALLERGYANDCLⅠNlCALⅠMMUNOLOGY 途緜cr?
JOURNALOFTHEAMERTCANCHEMICALSOCIETY 途紊??
JOURNALOFTHEAMERICANCOLLEGEOFCARDlOLOGY 祷?#??
JOURNALOFANTⅠBIOTlCS ?經??
JOURNALOFAUTOⅠMMUNtTY ?紊??
JOURNALOFBlOCHEMISTRY ?繝#r?
JOURNALOFBⅠOLOGICALCHEMISTRY 迭繝SB?
JOURNALOFCANCERRESEARCHANDCuNJCALONCOLOGY ?經??
JOURNALOFCELLULARPHYSⅠOIJOGY 釘?c"?
JOURNALOFCELLSCIENCE 澱經C2?
JOURNALOFCLINICALINVESTIGATⅠON ?R?S2?
JOURNALOFCLtNICALONCOLOGY 免ﾂ繝?
JOURNALOFCLtNICALPATHOLOGY ??s?
JOURNALOFCOMPARATIVENEUROlJOGY ?繝SR?
JOURNALOFETHNOPHARMACOlJOGY 白經SB?
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JOURNALOFGASTROENTEROLOGYANDHEPATOLOGY ?縱??
JOURNALOFGASTROENTEROLOGY ?經3"?
JOURNALOFGASTROⅠNTESTⅠNALSURGERY ????
JOULRNALOFGENEMEDICINE ?緜湯?
JOURNALOFIMMUNOLOGY 澱?ビ?
JOURNALOFINTERNATlONALMEDICALRESEARCH ?緜S2?
JOURNALOFTHEⅠNTERNATIONALNEUROPSYCHOLOGtCALSOCIETY ?經迭?
JOURNALOFLtPOSOMERESEARCH 白???
JOURNALOFMEDtCALVⅠROLOGY ?經#?
JOURNALOFNATURALPRODUCTS ??cr?
JOURNALOFNEUROCHEMⅠSTRY 釘緜??
JOURNALOFNEUROENDOCRrNOLOGY ?纉sB?
JOURNALOFNEUROIMMUNOLOGY ?繝#B?
JOURNALOFNEUROSCIENCE 途經??
JOURNALOFNEUROSCーENCEMETHODS ?縱ィ?
JOURNALOFNEUROSURGERY ?紊Cb?
JOURNALOFNEUROSURGⅠCALANESTHES10LOGY ?緜??
JOURNALOFNUTRITION ?緜ヲ?
JOURNALOFNUTRⅠTーONALSCIENCEANDVⅠTAMーNOLOGY ?縱ビ?
JOURNALOFOBSTETRICSAmGYNAECOLOGYRESEARCH ?緜コ?
JOURNALOFOCCUPATⅠONALHEALTH ?經??
JOURNALOFPATHOLOGY 澱???
JOURNALOFPHAMCYANDPrLARMACOLOGY 白?澱?
JOURNALOFPHA…COLOGYANDEXPERtMENTALTHERAPEUTICS 釘?唐?
JOURNALOFPHARMACOLOGICALSCIENCES 白縱??
JOURNALOFPHOTOCHEMⅠSTRYANDPH0TOBlOLOGYA-CHEMISTRY ??ッ?
JOURNALOFPHYSⅠCALCHEMⅠSTRYA ?繝唐?
JOURNALOFTHEPHYStCALSOCIETYOFJAPAN 白縱c?
JOURNALOFPLANTRESEARCH 白???
JOURNALOFPUBLICHEALTH 白?3?
JOURNALOFREPRODUCTtVEIMMUNOLOGY ??#?
JOURNALOFSLEEPRESEARCH ??#?
JOURNALOFSURGICALONCOLOGY 白縱s?
JOURNALOFTH0RACICANDCARDlOVASCULARSURGERY ?縱"?
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JOURNALOFUROLOGY ?經??
JOURNALOFVrROLOGY 迭?s?
JOURNALOFVIROLOGICALMETHODS ?繝ッ?
JAPANESEJOURNALOFAPPLIEDPHYSlCS ??澱?
LⅠFESCⅠENCES ?經??
MEDⅠCAL&BⅠOLOGlCALENGINEERING&COMPUTtNG ??#?
MEDⅠCALmOTHESES ?纉#?
MICROBIOLOGY-SGM ??s2?
MICROVASCULARRESEARCH ??c"?
MOLECULARCANCERRESEARCH 迭紊??
MOLECULARCELL ?B纉s?
MOLECULARANDCELLULARBⅠOLOGY 途???
MOLECULARENDOCRⅠNOLOGY 迭繝??
MOLECULARGENETICSANDMETABOLISM ?緜s?
MOLECULARHUMANREPRODUCTION ????
UROLOGⅠAMEDICO-CHIRURGⅠCA ????
NEURON ?B??
NEUROPSYCHOPHAMCOLOGY 迭?c?
UROSCⅠENCELEmRS ?繝唐?
UROSCⅠENCE ?紊??
T ITION ? cB?
ONCOGENE 澱繝s"?
ONCOLOGYREPORTS ?經s"?
OPHTHALMⅠCRESEARCH ?繝sB?
OPHTHALMOLOGICA ?纈Cb?
ORGANⅠCLEmRS 釘?c?
OSTEOPOROSISⅠNTERNATⅠONAL 釘???
PROCEEDrNGSOFTHENATⅠONALACADEMYOFSCTENCESOFTHEUNTTEDSTATESOFUSA ??#3?
PATHOLOGYⅠNTERNATIONAL ?纉#R?
PATHOLOGYRESEARCHANDPRACTtCE 白?C?
PEDIATRICBLOOD&CANCER 白經??
PEDIATRJCSTNTERNATlONAL ?緜cb?
PEDIATRICRESEARCH ?繝sR?
PHAMCEUTⅠCALBIOLOGY ??釘?
′LU
PHARMACEUTⅠCALRESEARCH ?縱S"?
PHARJVLACOEPTDEMlOLOGYANDDRUGSAFETY ?縱s2?
PHARMACOLOGYBtOCHEMⅠSTRYANDBEHAVIOR ?纉s?
PHARMACOLOGY&THERAPEUTⅠCS 唐?Sr?
PHYSICALREVIEWD 釘繝S"?
PHYTOMEDICⅠNE ??C?
PLANTAMEDICA 白緜#?
PROGRESSTNNEURO-PSYCHOPHA…COLOGY&BTOLOGlCALPSYCHⅠATRY ?縱c?
PROSTATE ?緜??
PROTEINANDPEPTⅠDELETTERS ?繝C?
PSYCHⅠATRYRESEARCH ?纉Sr?
PSYCHOPHARMACOLOGY ?纉釘?
PSYCHOSOMATⅠCMEDICINE ?緜C"?
RESPⅠRATION 白?湯?
RESPIROLOGY ??cB?
SCHⅠZOPHRENIARESEARCH 釘?3?
SKlNPHARMACOLOGYANDPHYStOLOGY 白?sb?
LEEP 釘纉 ?
SPINE ??ビ
STEMCELLS 澱?釘?
ROKE 迭繝SR
SYNAPSE ??#?
LETr 緜?
TETRAHEDRONLEITERS ?紊sr?
TISSUEENGINEERING ?繝ビ?
TOXICOLOGYLEITERS ?紊3?
TOXICOLOGY ?經ィ?
ULTRASONICSSONOCHEMISTRY 白纉S2?
ROLOGY ??3?
VALUEⅠNHEALTH ????
VtROLOGY ????
YAKUGAKUZASSH1-JOURNALOFTHEPHARMACEUTーCALSOCIETYOFJAPAN ??CR?
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